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Cantons de Marchaux, Roulans, Isle-
sur-le-Doubs, Clerval, Baume-les-
Dames, Rougemont (Doubs)
Prospection avec détecteurs à métaux (1999)
Jean-Claude Mottaz
1 Les prospections au sol, bien que quelque peu gênées par une météorologie capricieuse,
ont néanmoins permis la localisation de plusieurs sites inédits. Sites de hauteur pour la
plupart, ils ont été identifiés comme des vigies ou des retranchements utilisés par les
populations locales au cours des différentes périodes de troubles qui se sont succédé
dans notre région depuis l’Antiquité.
2 Parallèlement  à  ces  prospections  et  compte  tenu  de  l’évolution  des  techniques
d’exploitation  agricoles,  une  surveillance  de  certains  sites  répertoriés  en  zones  de
labours  a  été  menée  de  manière  systématique.  En  effet,  l’alternance  accélérée  des
cultures, l’usage croissant des engins broyeurs de pierres, les labours profonds ainsi
que l’utilisation massive des engrais mettent dangereusement en péril la sauvegarde de
nombreux vestiges enfouis.
3 Certains sites antiques (villae gallo-romaines par exemple) repérés par photographie
aérienne  dans  les  années 1970-1980  sont  aujourd’hui  pratiquement  arasés  sans
qu’aucune donnée n’ait pu être recueillie concernant leur datation, leur type ou leur
fonction.
4 À défaut d’une sensibilisation des agriculteurs sur ce problème, il est malheureusement
à craindre une disparition de nombreux sites (inédits ou répertoriés) dans la prochaine
décennie.
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